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Dados los principios , las técnicas, loa f acl:ore s y los 
procedimientos para el estudfo de e n.sos, cad a uno de 
los participantes p resent ará por e scrito u.n DISEÑO 
.para modiíic'ar l a cond\:cta de un inclividu.o q ue tieJ?-e 
proble maB de aprendizaje académico. Este diseño d,e-
be c ontener los factores que se deben te ner en cuenta 
y el p .rc.cedimien to a seguir. 






AUTO.P RUEBA DE AVANCE 
A c ont i nuaci6n encontrará una Auto - prueb a cuya funci6n 
e s d e terminar si uste d d ebe estudi a r e sta u nidad o no, lo 
cual podr á veri.Iic a r c on las· resp ues t as qu~ a p arecen al 
final de l a unidad . 
M a r que con una (X) l as siguie ntes afir m acio nes, s e gún 
el c aso : 
Afir m ac ión 
1. E l es tudio de casos t iene com ob -
jet ivo e l tratamiento de p r oblema s 
r e l acionados única.mente con conte -
nidos acadé micos • . • • • •• . • • •• • • • . 
2. U n !actor que debe tener se e n cuen-
ta e n el estudio de casos , es e l fac -
tor familiar . . .. .. . . . . . . . .. . . . .. . 
3. ~ necesit a s er P sic ..Slogo o P s ico -
pedagogo par a tratar l o s casos p r o -
blemátic o s de los apr e ndices • •••.. 
4 . E l e studio de caso s t iene bases en 
l a i nvest igaci6n y a l a vez exig e una 
té cnic a par a el tratamiento • • • • • • • • 
S. La entrevis t a c on e l trabajador-
a l u m i.'l.O e s b á sica e n e l tra t a n üento 
de un c aso . . .. . .. . .. .. .. ... . . . . . . 
Ver dader o F also 
s u s r espuest as con las que apar ecen en l a p á.gina 17 - - - -
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I l'\T R ODUCCIGN 
El propSsito de esta Unida d es e l de p roporc ionar al I n .> -
tructo1· e n ror maci.Sn u ni:. de las téc ni cas ~icopedagógicas 
má.s im¿orlant e s. 
Se dan a lguno s conc eptos <le l 11Esturli•J de Casos" y de los 
dalos q ue se deben l enel" en c uenta Jara es t e es tudio: .:;e 
indican también algunas g uías que pu0den se r de s um.a uti-
lida<l . 
'E.l Instr uctor .:>E.NA debe l c ner en cue nta que la finaliuad 
iundarnental de lo. Fonnaci6n Profesional es ayudar a cada 
traba j ador- alurru"'lo a hacer d e sí mi smo todo aquello para 
lo cua l e stá ca¡::iac itado . l'ara logi-ar e ste fin, el lnslruc -
tor SENA debe c o nocer bien las téc nicas sicope dag6gicas 
del Estudio de Casos que a continuaci6n s e le ofrecen. 
A nim.') y lv1anos a l a Obra 
;. 
k ., 













































A. CONCEPTO E IMPORTANCIA 
1 • C o noepto 
El estudio de c a.sos es el resume n de un gran nú-
mero de caJ:acte .r!st ic as descriptivas de una per -
sona. 
Esta técnica s icoped ag6gica abarca un estudio in-
tensivo y c omprensivo del trabajador-alumno en eu 
medio ambiente, con la fi.na.lidad de computar, or-
ganizar y presentar l a informaci6n que nos intere -
za para ayudar a o rientar al trabajador-alumno. 
2. Importanc i a 
Desc ribe las fuentes y cans a s de la i..nadaptaci6n, 
las düicultades para aprender, l a rna.la c onduc ta 
y nos indica los m étodos par a p l a near el r €'ajus te 
necesario de las personal.:idados n orn'lale s . 
.F. l e s tucho p r áctico de u n c aso induce a peusar, a 
anaJ.iz._\r, a discut ir e l pro y e l contr"- y susc ita 
eeíuer~ott eepon~áneos pa;ra encont 'ta:r ~oluci6u. 
Par::i. etite estudio se necesita tene r juici o, tacto y 
buen s entido. 
E l e s tu dio de casos puede h ace r se i ndividualmente 
o en grupo, con las person a s qu~ tenga.u que ver 
con la fo rm.aci6n de l :;uje to ob~ervado. 
Los caso s pueden ser tom ados de l a vida r eal, de 
la Jicci6n o del a.contecer hiat6rico . E sta t éc nic a 
reºs ulta e specialmente útil e n la formac~~n profe-
sional de cualquier tipo . pnes permite ejercitar-
se e n e l estudio de s ituacione s ejemplUicadas de 
las que de dará.neo e l campo profe s i onal. · 
~l. . ............... ~ ~W'll~V ........... r,_¡.._.M.~' .... llllflnll ............................... i!lll ...... llll~. 







HOJA DE : AUTOFORMACION 
"Estudio de C a s os" 
AUTOCONTROµ No . 1 
En las siguientes frases, llene l os e spacios e n b lanco con la palabra 
·\correcta : 
l . E l estudio de cásos e s la r euni6n d e un buen número de 
------- -----descriptivas de una persona •. 
2. La fin alidad del estudio de caso s e s. l a 
del trabaj ador- alu mno. -------~ 
3 . El estudio de cas os de scubre las fuente s y 
4. 
5. 
de l il inadaptac i6n y l as di!icultade s para ---- --
E l estudio pr áctic o de un c aso su scita e sfuerzo s e spontá-
neos p ara encon t r ar a lg una 
E l e studio de casos puede h acer --- ------ -----o en • ------
6. E l estudio de cas os permite ejer c itarse e n e l e s tudio de 
--------- ejemplific adas de las que s e d arán en e l c ampo profesion a l . 
1 
1 1 
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El estudio de c a sos es la reuni6n de un buen número de 
CARACTERIST ICAS descript ivas de una persona. 
La finalidad del estudio de c asos es la ORIENTACION del 
trabájador-alum no. 
E l estudio de cas.os descubre las fuentes y CAUSAS de l a 
inadaptaci6n y las düicultades p ara APRENDER. 
El estudio p ráctico de un c aso suscita esfuerzos e s pon-
táne.os para encontrar alguna SOLUCION. 
E l estudi o de c a sos puede ha c e rse INDIVIDUALMENTE o 
en GRUPO. 
El estudio de casos permite eje rcitarse ·en el estudio de 
SITUACIONES ej emplificad as de las que se darán en el 
campo pro.fe s ion a l. 
Si su,s respuestas so n correctas lo invitanws a seguir adelante. D e 
lo contrario debe rá repasar lo ante ?: ior. 
• .. ! 
. t'-1 
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"' 1 B . DATOS QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA l 
~ ' 
z. Al c recinúento y desarrollo 
f 1. Dato s r elativos a la situaci6n f amiliar .1
3. A la salud 
4. Al medio anibie n te 
s. Al nivel econ6mico y s ocial 
~ 6. A las experienciat1 escol a r es ~· 
7. A la adaptac i6n social y emocional 
a. A l a capac idad m ental 
9. A los logroti escol ares 
1 º· A los int e,re ses 
11 . A las act itudes y a pti tudes 
Estos datos pueden ser dados por los famil i ai·e s , por . 
: i 
·i 





la hlstorla clínica, el histo1·ial pedag 6gic,>, Ja ficha ! 
de in sc t•ipci6n y l a l:cfer encia de familiares, amigo~ 
y antiguos profes in·<> s .· 
1 : . 
# j,: ~
~ 
I~ ~ r, 










A U T OCO N T RO L No • 2 
Lea detenida mente l a s siguientes afirmaciones y marque con una (X) 




En e l estudio de casos hay que tei:.e r 
en cuenta los datos relativos a l a si-
tua:ci6n !ami.liar • •.• • .• : ..• ••• . • • . . 
También hay que tener en c uenta la 
adapta€i6n social y em.ocional. .. .. . • 
Los intereses , l o s logros escolares 
y la capacidad n1~ntal, son datos que 
d eben tener se en cuenta en el e studio 
de casos • . . . .. .. ..... . ... . ~ .. .... . 
L os d atos rela tivos al crecilniento y 
d esarrollo, son los únic0s datos que 
hay que te ner e n cuenta en el estudio 
de c asos . ... . . .. . . . .. .. . . .. ..... . . 
Ve rdade r o F also 
Compare sus re spuestas con las que aparecen en la página siguiente. 
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RESPUESTAS AL AUTOCONTROL No. 2 
Afirn1aci6n Ver dadero F a l so 
1 . . .... . • ..• . . . • . ..• . ••• . . • .. . . •. . . . X 
2 . • .. . . . . . . . . . . . .. . : . .. . . . ... ... .. . X 
3 .... .. .. . ... . . . . . . ... . . . .. . .. . .. . . . 
4 . . o . . . . . ... . .. .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . . X 
Si s us r espuestas s on c or rec t as, c ont inúe c on el siguiente p unto. 
E n c a so contra r io, repase el anterior . 
~ 
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ANECDOTARIO Y GUIAS .PARA SU E LADORAC ION 
Se denomina anecdotario a un a pequef\a libreta qu.e contiene 
lo~ datos má~ sobresaliente s de l a conduct a de un sujet o mo-
tivo de observación. 
En esta libreta, tipo agenda, se registra d{a a di'a, con su 
fecha c orrespondiente, l a c onducta, s in registra.i·. ninguna 
uiterpretac;i6n o aná:li~is de lo , ob s e rv ado. 
Como gu!as para tomar da tos en el estudio de un caso, pode -
mos anotar lo e sJ.gu1ente~ pu ntos : 
l . Actitudes • Dotn.lnante, pendenciero, humilde, acon1-
plejado , t ímido. 
2. e a'J"ácte r. Introvertido, e xtr overtido . 
3. Esp{ritu de supera.ci.6n, 
4 . Colaboraci6n, 
S. Emotividad . 
Los a.nteriore• son alguno s de los datoa. má.s comune s en :.a 
expresi6n d e la personalidad. 
En el e studio de casos pode mos emplea.e e l siguiente pi:oce-
dimiento: 
l. Historia <lel c aso 
2. An11is1 s 
3. Diagn6 s tic o 
4. Terapia. 
5. Cont:rQl 
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A U T OC O N T RO ·L N o • 3 
E n l as siguientes frases , llene los espacios en b lanco con la palab ra 
c orre cta : 
1 . Se llan'la ane cdot a rio a una libre ta que contiene los d atqs más 
2. 
importantes de la de una persona. 
En e l anecdotario no .se r egistra ninguna 
de l o observado. 
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Se llama anecdotario a una libreta que contiene los datos más 
impo r tantes de la CONDUCTA de una p ersona. 
En el anecdotario no se registra ninguna INTERPRETACION 
o ANALISIS de lo observado. 
En °el estudio de un caso podemos anotar estos puntos : 
a) Actitudes 
b) Carácter 
c) Espíritu de superación 
d) Col aboraci6n 
e) Emotividad 















Si sus respue s tas son correctas, continúe con el sigu ien te punto. it 
:~ En caso contrar.io, revise e l anterior. r~ 
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REC APIT U LAG ION 
- En esta unidad consideramo~ el e studi o de casos c orno el res umen 
de un gran número de características descriptivas de u na persona. 
- El estudio de caso.a es lmpo rtante porque descubre las fl..ientes y . 
causas de l a inadaptaci6u, la s dilic11ltades p a 1·a aprende-r, l a ma-
l a conduC' ta y n os indica lo s mét odos para p l anear el r eajuste ne-
ce s ario d e Jas personaiidaJ.e s norn'lales . 
- E.a "e l estudio de casos, hay que tener en cuenta algunos da.tos r e -
lati vo s a l a situación familiar, a l a s alud, a la c a pac ida:<f mental, 
e t c . 
- Llamamos anec dotario a nna pcquefia libre ta en donde s e registra 
d(a a día l a conducta , sin a no t ar ninguna interpretación o análisis 
de lo ob ser vado. 










































El e s tudio de casos es la reuni6n 
de un buen número d e caracte.r!s -
ticas descriptivas de una perso n a 
El estudio de caso s puede hace rse 
individualme nte o en g r upos •••••• 
No es objeto del estudio de casos, 
los rasg os p s ic opatol6gic o s d e u n 
individuo • • , . • ... . . . .. . .. . . ..•.. 
Un fac t o r que q ue deb e tomar s e e n 
c ue nta e n e l esh':dio de casos , son 
las expe riencia s escol are s • • ••. • • 
También hay que tener en cuenta 
la adapt aci6n social y esc ola r • ••• 
E l !acto r genético- hereditario no 
se tiene en cuent a en e l es tudio 
de casos . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . 
La entr E"vista deb e ser siem p r e 
dirig ida en e l estudio de un c a so . • 
Es nccesa-r lo lleva r un r e g i s t ro 
acumulativo y establecer l!neas-
basc y experiinentales en e l es-
t:u.d io de casos .. ..... . . .. .. . . . . . 
El obje t ivo en el estudio de casos 
es n iodüic a r conducta s . . •.. .• .. . 
Ve rdadero 
Compare s u s r e s puest a s con l as d e la págin a siguiente. 
F a l so 
;.<: 
··a ... 




RESPUESTAS A LA AUTO - EVALUACION FINAL 
Afirmaciones Verdadero 
1 ..... ..... • ... ............ . X 
2 .... .... .................. X 
3 ... ... ....... ... ... ....... 
4 ............ ......... ... .. X 
5 .... ... ........ ..... ...... X 
6 .......... ..... .... ..... .. 
7 .......... ................ 
8 ......... .. ..... .... ... ... X 
9 ... .... ..... .. .. .... ... ... X 
• t 
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Si sus respuestas son correctas en su totalidad, continúe con l a si-
guiente Unidad. En caso contrario, le invi tamos para repasar el 
J 
contenido de lapresente. l 
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RESPUESTAS A LA AUTO- PRUEBA DE AVANCE 
Afirmaciones Ver dader o Falso 
1 ... ........ .... . ~ ... .. . . X 
2 • •• •• • • " • • • • • • • • • ••• • o • • X 
3 X 
4 .. .. .... .. ... ........ .... X 
s X 
.3i sus respuest as s on correcta s, dej e esta Unidad y pase a 
la Enti·evis t:a p ara recibir la s iguiente; en caso contrar io 
deberá estudiar la p resen t e $ 
'='~s:Crr:;t:eer • 1n~· 1 t pyt, ... ~~lllAll-119t! ..... -.-.ilPl!illlmill:i(llm•  .. -111.-.._,m~-~••n1t1nttllllWW:m:d¡ 
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v111 . FICHA DE PRUEBA DE MATERIAL INSTRUCCIONAL· 
1.,,. '>n el fi n de mejorar e sto Unidad, te agradecemos revise~ e i 1rabaj.:> q1.1e realizaste y contestes las pregurtos que te 
hacemos a continuación. Esto constil\J irá una valiosa ayudo p1Jra todos los que utili zarán este moteriol da~ués de tí . 
ERRORES 





b) En eventos items de los aJtocon-
trol es te equ ivocaste? 
e j A qué se deoió tu error? 
1 tem confvso 
Mala información 
Poca información 
falta de e je111>los 
Fol ta de i mógenes 
Poca atención 




d) Cómo sugieres que se mejo1e lo Uriidod? 
Alorgorlo 
Más ejemp lo~ 
Meno~ 5erio 
Más ejerc idos 
i'v\ós seriedad 
Acortarl a 
Mós i mógenes 
Menos técnico 
Más explica ción 
le:'lgvoje más sencillo 
Leng.;oje menos sencil lo __ _ 
Otros (desc ribelos¡ 
e) E" :¡ .>e porte , hoja o temo sugieres lo mejoro? 
Uno v~z e¡tvdiod.J la Unidad entrega esto ficho dii igcnc1odo al Asesor de 11.1 Autoformoc ión. 
Nombre del Alumno 
·. 
' 
' 
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